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eighthrevisionofthewelfarecriterion,non-workingfamilyoffive (male (64),female (35),
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Tablen ThepovertyRangebasedonthepovertyline, (4)×3 (％）
1990 1993 1999 20021962 1975 1978 1981 1984 1987 19961967 1972
HB 13.1 16.3 16.7 19.4 22．611.5 9’7 甲DJ．』 10.9
弓吋
/，／ 8．9 12.5 15.1



















































(ShotOku Chousa)RediSか妨脚絢陀S""Gy Saibunpai andthen aimtocompareitsconsequences
:icular.TablenshowsthevalueswiththeonesoftheUnitedKingdom'sisrecentyears.Inparticular,Tablenshowsthevalues
of33%oftheaverageconsumerspendingperhousehold (henceforth,povertyline (A)) ;Ta-
blem,thoseof60%(poveltyline (B) ;TableW,thevaluesaccordingtothetraditionalwel-
farestandard.Eachshowsboththeinitialandredistributedincome.Here,redistributedincome








1962 1967 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002
HB 30．4 25．6 22．6 24．5 17.8 22．8 22．5 24．5 24．7 24．7 28.0 31.518.5
HA 29．9 24．2 23．2 25．2 16.7 17.3 19.6 19.7 20．2 18.1 16.2 17.9 19.1
TableWThepovertyrangebasedonthewelfarestandard
(％）
1962 1967 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002
HB 21.9 17.4 19.3 20.0 20．8 26.0 31.012.9 13．1 13.6 17．9 15.0 16.1
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